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RINGKASAN 
Tempat pelelangan ikan adalah lembaga pemerintah daerah yang 
terdapat di kabupaten Jepara yang menjadi tempat berkumpulnya nelayan untuk 
menjual hasil laut tangkapannya. Pengelolaan di TPI saat ini masih belum bisa 
dibilang efektif karena rawan terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan laporan 
tiap kegiatan pelelangan. Proses pendataan ikan lelang di TPI masih dilakukan 
secara manual, maka dari itu peneliti berinisiatif membuat sebuah sistem 
informasi yang dapat digunakan petugas TPI untuk mengelola proses dan 
pelelangan hasil laut dan peserta yang akan ikut lelang. 
Dengan adanya permasalahan yang ada di TPI, maka akan dibuat sebuah 
system yang dapat memberi solusi dalam pengelolaan pelelangan hasil laut di 
tempat pelelangan ikan. Aplikasi yang dapat memecahkan masalah tersebut 
yaitu Sistem Informasi Pelelangan Hasil Laut. Metode pengembangan system 
yang digunakan yaitu metode waterfall, sedangkan metode perancangan system 
menggunakan Unified Modelling Language (UML). Dengan demikian 
diharapakan dapat menghasilkan rancangan system baru yang dapat 
memecahkan permasalahan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten 
Jepara 
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ABSTRACT 
Fish auction place (TPI) is a local government institution in the district 
of Jepara which became a gathering place for fishermen to sell seafood catch. 
The management of TPI is still not effective because it is prone to errors in the 
management and report of each tender activity. The process of auction fish 
collection in TPI is still done manually, therefore the researchers took the 
initiative into an information system that can be used TPI officers to implement 
the process of auction of seafood and participants who will participate in the 
auction. 
With the existing problems in the TPI, it will form a system that can 
provide solutions in the management of seafood auction at the fish auction. 
Applications that can solve the problem that is Seapellel auction Information 
System. Systems Development Method Using The Furniture Method, Unified 
Modeling Language (UML). Thus it is expected to produce a system that can 
solve problems at the Fish Auction Place (TPI) Jepara District 
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